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 Висвітлено значення ділової гри як одного з методів вивчення і 
засвоєння матеріалу іноземними студентами  в підготовці фахівців 
загальної практики – сімейної медицини;  формування в студентів уявлення 
про професійний світогляд; розуміння значимості цієї ланки в системі 
охорони здоров′я, яку заповнює сімейний лікар. 
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Сучасна система вищої медичної освіти покликана готувати молодих 
спеціалістів із високим рівнем теоретичної підготовки зі своєї лікарської 
спеціальності, здатних швидко й ефективно реагувати на сучасні досягнення 
медичної науки, володіти широким спектром клінічного мислення і 
навичками епідеміологічної ситуації, готових утілювати нові технології в 
практичну охорону здоров′я [1,c.440].   
Підготовка фахівців із числа іноземних громадян із високим рівнем 
практичної та професійної компетентності – один із важливих чинників 
подальшого розвитку навчального закладу в напрямі інтеграції в 
міжнародний освітній простір.  
У зв’язку з тенденцією до збільшення кількості іноземних студентів 
загострюється проблема оптимізації навчального процесу і підвищення 
якості медичних кадрів. Поєднання сучасних технологій навчального 
процесу та традиційних форм і методів організації навчання іноземних 
громадян стає запорукою досягнення мети отримання якісної освіти для 
іноземних громадян, які прагнуть здобути фахову освіту в 
Україні.Факторами, що приваблюють іноземців до навчання в Україні, є 
доступна вартість навчання з доволі високим рейтингом українських ЗВО; 
невисокий прожитковий мінімум; гнучкість щодо вибору мов навчання; легкі 
умови вступу; комфортні умови навчання в містах; м’який клімат; спільні з 
багатьма пострадянськими країнами традиції та соціальні норми. Усе це 
відіграє важливу роль у навчанні та формуванні майбутнього спеціаліста 
[4,c.93]. Студенти маютьзасвоювати знання з предметів програми, 
оволодівати вміннями і навичками використання цих знань на практиці, 
особливо це важливо для підготовки лікаря первинної ланки – сімейного 
лікаря.   Загальна практика – сімейна медицина як навчальна дисципліна 
ґрунтується на вивченні студентами низки навчальних дисциплін: 
внутрішньої медицини, інфекційних хвороб, епідеміології, педіатрії, 
ендокринології, неврології, кардіології, онкології, хірургії, офтальмології, 
реаніматології, соціальної медицини й охорони здоров′я, етики і деонтології 
та інших морфологічних дисциплін й інтегрується з ними;   забезпечує 
вивчення правових і організаційних засад первинної медико-санітарної 
допомоги [3, с.5]. 
 Освітня підготовка студентів має передбачати, що вони стануть 
лікарями, спроможними розв′язувати проблеми і задовольняти вимоги 
світової медичної практики. Вирішити це завдання навряд чи можна лише 
шляхом передачі знань у готовому вигляді від викладача до студента. 
Необхідно перевести студента з пасивного споживача в активного їх творця, 
що вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її розв′язання, 
знайти оптимальний результат і довести його правильність.Аби студент міг 
засвоїти той чи інший матеріал, потрібні методична література, сучасні 
комп′ютерні технології – лекції, тести, фільми, електронні підручники. А для 
засвоєння практичних навичок  – робота з хворими на амбулаторному 
прийомі, ведення документації тощо. Але найголовнішою перепоною стає 
мовний бар’єр. Якщо російськомовні студенти ще можуть самостійно 
спілкуватися з хворими, то англомовні – тільки з викладачем. Тому ми на 
кафедрі часто застосовуємо метод ділової гри. Цю методику можна 
застосовувати на будь-якому етапі заняття. Визначаються діючі особи -  
хворий і лікар загальної практики, лікар функціональної діагностики, 
невролог, окуліст і т.д. На занятті відтворюється алгоритм ведення хворого з 
тією чи іншою патологією в амбулаторних умовах. Викладач  виступає як 
експерт і наставник. Ділова гра дає ефект занурення не в навчальну, а в 
реальну проблему з усією її складністю і вирішенням практичних питань 
[2,c.22].Ділові ігри спрямовані на виховання прийняття швидкого і 
правильного рішення з використанням знань з усіх клінічних дисциплін, 
уміння теоретичні знання застосовувати на практиці в конкретній ситуації.  
 При цьому важливо застосовувати комплексний підход до організації 
освітнього процесу з відповідним програмним і технічним забезпеченням, 
який, зокрема, дає можливість максимально мінімізувати вплив суб’єктивних 
чинників, домогтися об’єктивності оцінювання знань. 
Комплексне застосування новітніх інформаційних і педагогічних 
технологій дозволяє суттєво підвищити рівень підготовки фахівців із числа 
іноземних громадян. 
Покращення успішності іноземних студентів у процесі навчання 
свідчить, на нашу думку, про ефективність навчальних методик і технологій, 
а також про появу з часом об’єктивної мотивації до здобуття ґрунтовних 
знань і вмінь.Наявність незалежної об’єктивної системи оцінювання якості 
підготовки на всіх етапах забезпечує можливість ефективного управління 
навчальним процесом. 
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